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L u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  l'hispine du cocotier 
( B r o n t i s p a  lonaiss ima)  a t  enquete sur letà, mowches 
des f r u i t s  aux Samoa emhricainer. 
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P p l a  derpande du Gouverneur  des Samoa a m g r i c a i n e s ,  l a  Commission 
du P o c i f i q u e  Sud a p r o p o s 6  l ' e n v o i  d 'un  e n t o m o l o g i s t e  du C e n t r e  ORSTOH d e  
NoumBa, d a n s  ce t e r r i t o i r e ,  avec: deux  b u t s  p r 6 c i s .  I 1  s ' a g i s s a i t r d ' u n a  
p a r t , d ' e a s a y s x  d e  limiter les p u l l u l a t i o n s  d a  l ' h i s p i n e  du cocotier,  
d ' a u t r e  p s r t 7 d ' e n q u 6 t e r  s u r  l e s  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s  d e  mouches des, f r u i t s ,  
d a n s  k ' f l e  p r i n c i p a l e  d e  T u t u i l a .  
' b  - ~- 
Je m e  s u i s  . r endu  d a n s  us-t a x c h i p e l  du 6 a u  1 9  j u i n  1978, p o u r  
é t u d i e r  les deux p rob lbmes  q u i  m ' b t a i e n t  s o u m i s  e t  j ' a i  m i s  3 p r o f i t  ce 
c o u r t  s e j o u r ,  p o u r  c o m p l k t e r  les i n f o r m a t i o n s  r e c u e i l l i e s ,  a u  c o u r s  d ' une  
p r é c é d e n t e  m i s s i o n  (19761,  s u r  d ' a u t r e s  r a v a g e u r s  d e s  c u l t u r e s .  
1, UlTTE BIOLOGIQUE CONTRE BRONTISPA LOMGISSIPSA GESTRO 
1.1 D é g ã t s  e t  b r e f  h i s t o r i q u e  
Tous les s t a d e s  de B r o n t i s p a  lonqises ims  Gestro (ColkoptZwes,  
Chrysomel idse ,  H i s p i n a e )  v i v e n t  e n t r e  l e s  f o l i o l e s  non e n c o r e  d é p l o y é e s  
des f e u i l l e s ,  é m e r g e a n t  d e  Is f l è c h e  c e n t r a l e o  Ils d g v o r e n t  le parenchyme 
&t lets d é g 3 t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  a p p a r a i s s e n t  lorsque Ies j e u n e s  f a u i l l a s  
s * d p a n o u i s s e n t  ' 
Cette e s p è c e  e s t  s . u r t o u t  r d p a n d u e  a J a v a ,  aux  C é l è b e s ,  e n  Nouvel le -  
Guinge,  d a n s  l ' a r c h i p e l  d a s  B i s m a r k ,  Elle a etË2 s i g n a l é e  aux  Salomons pa r  
TOTHILL e n  1929,  aux  Nouve l l e s -H&br idea  pisr'RIfBEC e n  1937,  Ce d e x n i e r  a u t e u r  
i n d i q u e ,  e n  1942,  q u ' e l l e  est i n s t a l l é e  d e p u i s  d e  nombreuses  mnêes e n  
Nouvel le-Ca16donie .  I 1  s e m b l e  q u ' d l @  s o i t  a r r ivée  3 T a h i t i  vers 1960 
(COHIC, 1961).  
On o b t i e n t  un c e r t a i n  s u c c b s  c o n t r e  B. l o n s i s s i m a ,  en e f f e c t u a n t  
d e s  t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  s u r  les j e u n e s  p l a n t s ,  p a r t i c u l i 8 r m e n t  vuln6- 
r a b l e s  aux  a t t a q u e s  d e  c e t t e  h i s p i n e .  Lor sque  l e s  cocotiers g r a n d i s s e n t ,  
Is l u t t e  ch imique  d e v i e n t  d i f f i c i l e  e t  f i n i t  p a r  ne  p l u s  p r6sesn te r  d ' i b t6 r&t  
du p o i n t  d e  v u e  dconomique. 
Un c e r t a i n  nombre d e  p r g d a t e u r s  c o n f i n e n t  B. l o n s i s s i m a  aux  f e u i l l e s  
non enmrs d é p l o y é e s .  RISBEC n o t e  t r b s  t 6 t  l e  rale actif  j o u e  p a r  l a  f o r f i c u l e  
( C h e l i s o c h e s  mor io  F, ( D e r m a p t è r e s ,  C h e l i s o c h i d a e ) ,  e s p è c e  a b o n d a n t e  d a n s  les 
m u r a n n e s  d e s  mcotiers d e  nombreuses  îles du P a c i f i q u e  Sud. 
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Les o p d r a t i o n s  do l u t t e  b i o l o g i q u e  o n t  é t d  menees e s s e n t i e l l e m e n t  
a v e c  un p a r a s i t e  r d c o l t d  s u r  B r o n t i s p a  b Java : T e t r a s t i c h u s  b r o n t i 5 ~ a e  
F e r r i e r e  (Hyménopthres ,  E u I o p h i d a e ) .  B i e n  que l e r  p a r a s i t i s m e  n ' a t t e i g n e  
au maximum qua  2 4  76 d e s  nymphes, d a n s  l a  n a t u r e  (COCHEREAU, 1 9 6 9 ) ,  l ' a c t i o n  
d a  ce t  hymdnopt&re,  combinde b colle d e s  p r b d a t e u r s ,  es t  t o u t  de m e m e  
i n t ê r a s s a n t e  . 
T. b r o n t i s p a e  a & t á  i n t r o d u i t  a u x  C d l è b e s  p u i s  a u x ' S a l o m o n s ,  epras  
un p r e m i a r  Bchec (LEVER, 1 9 3 6 ) ,  e n  Nouve l l e -Gu inde  (O'CONNOR, i 9 4 0 ) ,  a u x  
Ilea Masianmes (UNGE, 19501, b T o h i t i  (COHIC et MILLAUD, in CIJHIC, 1961) ,  
csn Nouve l l e -Ca l6don ie  a t  aux Nouve l l e scHBbr ides  (COCHEREAU 1964,  1970) .  
Son 6levage p o s e  r e l a t i v e m e n t  peu d e  p r o b l & m a s  e n  l a b o r a t o i r e ,  mais les 
i n t r o d u c t i o n s  o n t ,  e n  g é n g r a l ,  n 6 c e s s i t é  les s o i n s  a t t e n t i f s  d'un entomolo-  
g i s t e  p e n d a n t  p l u s i e u r s  mois ou p l u s i e u r s  annges.  Aprbs  les d i f f i c u l t 6 8  
s i g n a l 6 e s  p a r  LEVER, a u x  Salomons,  COCHEREAU B su rmon td  les m & m e s  obstacles 
e n  Nouve l l e -Ca lédon ie .  A la s u i t e  d ' u n e  p r e m i è r e  t e n t a . t i v e  e n  d l c e m b r e  1963,  
il a fallu 3 i m p o r t a t i o n s  s u c c e s s i v e s  e n  mai 1964,  décembra  1965 e-t e n  j u i n  
6966, a v a n t  de p a r v e n i r  ?I un succt?~ c o m p l e t ,  
J 
1.2. La s i t u a t i o n  aux Samoa a m g r i c a i n e s  
4.2e10 De 1972 B 1978 
C'est w c a i s e m b l a b l e m e n t  à p a r t i r  d e  T a h i t i  q u e  B. l o n s i s s i m e  
es-t a r r i v d  21 Pago-Pago. SWAN a remarqué  l e s - p r e m i e r s  synipt8mes d 'a t i iaque  
en mars 1973 e t  COCHEREAU, e n t o m o l o g i s t e  du C e n t r e  ORSTQM d e  " d a  lui a 
t o u t  d a  s u i t s  anvoyé q u e l q u e s  nymphes d e  B r o n t i s p s  p e r a s i t é e s , r 6 c o l t B e s  e n  
Nouvel ls-CalBdonie.  
En j u i l l e t  1973,  COCHEREAU a amen6 b Pago-Pago, au cours, d 'une  
br i tve m i s s i o n  de 4 jours, 133 nymphes de B r o n t i s ß a  r 6 c o P t 6 e s  aux  Nouvelles- 
Hgbjcides : 
- 2 8  o n t  6 t é  d l i m i n é e s  p o u r  d i v e r s e s  r a i s o n s o  
- 86 a n t  don& des  p a r a s i t e s ,  l i bé r l ? s .  s u r  2 cocotiers de Pega-Pago, 
s o i t  e n v i r o n  13400 T e t r a s t i c h u s .  
- 19  o n t  s e r v i  b démarrer un élevage. 
Du 16 a u  27 s e p t e m b r e  1974, P,G. LONG, & t u d i a n t  les moyens d e  
l u t t e  c o n t r e  l e  B r o n t i s p a  à T u t u i l a ,  n e  t r o u v e  a u c u n e  trace des Ts%rastichuso 
La% 55 nymphss q u ' i l  r éco l te ,  a u r  les cocotiers d e  T a f u n a ,  donnetnt t o u t e s  
d e s  a d u l t e s  e n  p a r f a i t  é t a t ,  
c 
En octmbre;? 1974,  G. FABRES remet 2i SWAN un a u t r e  l o t  d e  nymphes 
p a r z n s i t E e s  p r o v o n a n t  d e s  Nouve l l e s -Hébr ides .  I1 e n  e n v o i e  d ' a u t r e s  e n  
m a i  1975, , .  
En m i s a i o n  aux Samoa a d r i c a i n e s ,  f i n  m a i  1976, j 'a i  n o t 6  l a  
présernce d e  q u e l q u e s  B r o n t i a m  sur tous les c o c o t i e r s  e x m i n 6 s  a Vailoatai, 
Amanave, Pago-Pago 13% Aua. k s  nymphes p a r a i s s a i e n t  s a i n e s .  Enqu!?tant 8ur  
un a u t r e  aujst, j a  n t a i  pu m ' a p e s a n t i r  s u r  le q u e s t i o n ,  DepuirJ ceCte d a t e ,  
la zone i n f e s t 6 e  s'est é t e n d u e  aux  21- Manua, q u i  c o n s t i t u e n t  l ' e x t r é d t 6  
orie3ntid.e d e  L ' a r c h i p e l  d e s  Samoa. Pes Samoa o c c i d e n t a l e s  s o n t  e n c a r e  
exemptes  d e  ce r a v a g e u r .  
1.2,2. en j u i n  1978 
En CE q u i  c o n c e r n e  l ' h i s p i n e ,  je m e  s u i s  f i x 6  t r o i s  o b j e c t i f s  1 
- d 6 t e n n i n e r  l ' i m p o r t a n c e  d e  I ' i n f e s t a t i a n .  
- v g r i f i e r  l ' k t a b l i s s e m e n t  d a  T, b r o n t i s p a e .  
- r e n f o r c e r  les p o p u l a t i o n s  DU t e n t e r  une n o u v e l l e  i n t r o d u c t i o n  
du p a r a s i t e .  
I m p o r t a n c e  d e s  d 6 g a t s  
Les B r o n t i s p a  s o n t  p r E s e n t s  sur t o u s  les cocutiers! que j ' a i  
examines ,  sus& b i e n  aux e n v i r o n s  du p o r t  d e  Paga-Pago qu '8  Aua, F a g e a l u ,  
Ta funa ,  Vailoateri e t  Amanava, 
Toutes les feu i l les  p r g s e n t e n t  d e s  traces d ' a t t a q u e ,  mais l e s  h i s p i n e s :  ne SB 
t r o u v e n t  q u e  d a n s  Pers f e u i l l e s  Q m e r g e a n t  d e  la f l b c h e  c e n t r a l e .  Les c o m p t a g e s  
e f f e c t u d s  s u r . l e s  j e u n e s  cocot ie rs  o n t  donné p a r  p a l m i e r ,  u n s  moyenne de  
10 a 12 a d u l t e s ,  3 ou 4 j e u n e s  l a r v e s  e t  1 nymphe ou 1 larve  bg6e. 
LEI p l u p a r t  d e s  a d u l t e s  s o n t  f a c i l e m e n t  d é c e l a b l e s  e n  Bcartant l es  fo l io l e s  
u 
L, 
de t r a s  j e u n e s  f e u i l l e s ,  t a n d i s  q u e  Pes larves v i v e n t  un iquemen t  5 u r  les 
folioleis très s e n d e s  e t  e n c o r e  peu  p i g m e n t g e a i  
I' 
Aprbs l ' e x p l o s i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  n o t k e  p a r  COCHEREAU e n  1973, 
il s a m b l e  q u e  I l o n  se. t r o u v e  e n  p r d s o n c e  d 'une  s i t u a t i o n  n e t t e m a n t  m o i n s  
a l a r m a n t e ,  t o u t  f a i t  c o m p a r a b l e  i3 ce l le  q u e  j ' a v a i s  v u e  e n  1976. 
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Les d i f f é r e n t s  p r e d a t e u r s  q u i  a b o n d e n t  d a n s  l e s  couronmes : f o r f i c u l e s ,  
fourmis e t  m&me g e c k o s ,  j o u e n t  c e r t a i n e m e n t  un r b l e  i m p o r t a n t  d a n s  la l imitatir .  
du r a v a g e u r ,  
J 'ei  3 nouveau,  r emarqué  a v e c  M. SIPAIA FATUESI qu'un champignon 
p a t h o g b n e  ( c f ,  M e t a r r h i z i u m )  d é t r u i s a i t  un nombre a p p r é c i a b l e  de larves e t  
m 8 m e  d ' a d u l t e s ,  A S i u f a g a ,  p r b s  d e  Pago-Pago, a p r b s  de f o r t e s  p l u i e s ,  le 
t i e r s  d e s  larves é t a i t  t u é  p a r  ce t te  mycose,  
P r é s e n c e  d e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  
Aidé  d e  M, FATUESI e t  d e  deux  manoeuvres ,  a i m a b l e m e n t  mis B 
notre d i s p s i t i o n  par  le c h e f  du S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  j @ a i  r é c o l t b ,  
aux e n v i r o n s  d a  Pago-Pago, 67 nymphes d e  B r o n t i s p a ,  Mises e n  é l e v a g e s ,  ces 
nymphes o n t  donné 64 a d u l t e s  s a i n s ,  t a n d i s  q u e  t r o i s  é t a i e n t  d é t r u i t e s  p a r  
das mycoses.  Ceci c o n f i r m e  l e  r a p p o r t  LONG (1974) et p e r m a t  d e  c o n c l u r e  que 
T, b r o n t i s p a e  n ' é t a i t  p a s  é t s a b l i  i4 T u t u i l a  en j u i n  1978 .  
. T e n t a t i v e  d ' une  n o u v e l l e  i n t r o d u c t i o n  
J'ai amenb, lors d e  cet te  m i s s i o n ,  20 nymphes d e  Brontie;;pa 
p a r a s i t é e s ,  r k o l t é e s  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  e t  j 'ai  reçu, & t a n t  3 Pago-Pago, 
113 a u t r e s ,  nymphes p a r a s i t e e s ,  a imab lemen t  réwlt6esl aux Nouvel les-HBbridea,  
p o u r  cette o p b r a t i o n ,  p a r  Me de  TAFFIM d e  l'I.R.H,O.- S e n t o o  
Les. 20 nymphes o n t  s e r v i  eux  d6marragea.  d 'un é l e v a g e  d a  T e t r a a t i c h u a  
e t  3 1 8 i n f s s t e t i o n  d e  larves  ds B r o n t i s p a  r 6 c o l t 6 e s  d a n s  Is natureo 
AVEC Le p e r s o n n e l  du Service d e  l f A g r i c u l t u r s ,  j t a i  r d c o l t é  p r e s  
da 3LIR l a r v e s  d a  B r o n t i s p a ,  q u i  o n t  éte' r e p l a c 6 e s  dansì des b o u t s  de fo l io l e s  
d o 2 0  cut d e  l o n g ,  d i s p o s e s  d a n s  5 boStes d e  p o l y s t y r e n e  du t y p e  nbac poux 
r é f r i g é r a t e u r "  ( d i m e n s i o n s  : 260 x 130 x 77 mm.). kis, b o S t e s  s o n t  a6rfies p a r  
deux  o r i f i ce s  g r i l l a g é s  c i r c u l a i r e s  d e  50 mm de  d i a m b t r e ,  p e r c é s  d a n s  l e  
c o u v e r c l e .  J'ai commencé p a r  d d p o s e r  4 nymphes p a r a s i t é e s  d a n s  chaque bac. 
Les T e t r a s t i c h u a  q u i  s o r t e n t ,  se n o u r r i s s e n t  s u r  deer b a n d e s  d e  p a p i e r  f i l t r e ,  
I 
+ P i m b i b g e s  d ' e a u  miellée et s ' a c c o u p l e n t .  Les jours s u i v a n t s ,  les femelles 
v o n t  s ' a b r i t e r  e n t r e  les f o l i o l e s  e t  p a r a s i t e n t  les l a r v e s  d a  B r o n t i s p s .  
1: 
S u r  les 113 nymphes reçues d e s  N o u v e l l e s - H d b r i d e s  : 
- 15 é t a i e n t  d e s s d c h é s s  
- 24 n ' é % a i e n t  p a s  p a r a s i t é e s  e t  o n t  donne d a s  a d u l t e s  
- 17 o n t  l i b e r 6  l e u r s  p a r a s i t e s  a u  c o u r s  du voyage  ou pau a p x b s  
Z ' a r s i v é e ,  f o u r n i s s a n t  e n v i r o n  250 i n d i v i d u s ,  
- 5 -  
- 57 c o n t e n a i e n t  encurtit l e u r s  T e t s a s t i o h u s .  
E n v i r o n  2510 T e t r a s , t i c h u s  o n t  d t é  r a l l c h é s  le 14 j u i n ,  a p r è s  s'&tre! a l i m e n t é s  
d t e a u  m i e l l g e ,  s u r  2 c o c o t i e r s  d e  l a  v a l l é e  d e  V a i p i t o ,  Cette v a l l é e ,  s i t u g e  
a u  f o n d  d e  l a  b a i e  d e  Pago-Pago a d t é  c h o i s i e  p o u r  l ' o p é r a t i o n ,  p a r c a  qu'elle 
est p l a n t b e  d e  nombreux c o c o t i e r s  e t  b i e n  a b r i t é e  du v e n t o  Les 2 p d m i e r s  
< 
- 
p r o c h e s  l ' u n  de l ' au t re ,  a v a i e n t  pcau d e  f o u r m i s .  
Les 57 nymphes d i a p o n i b l a s  o n t  é t 6  r e p a r t i e s  e n t r e  l e s  5 b o P t e s  
d Édevag ts0 
T r o i s  nouveaux l l c h e r s  d e  200 i n d i v i d u s  chacun  o n t  6 t h  e f f e c t u 6 s  
les 45, 17 et 18 j u i n .  
L e s  17 et 18 j u i n ,  a v a n t  mon d é p a r t ,  j ' a i  d é p o s é  e n t r e  l e s  fol iol tss  
d 0 s  2 c o c o t i e r s  c h o i s i s ,  une  v i n g t a i n e  d e s  nymphes p a r a s i t é e s  r e ç u e s  d e  
l ' e x t é r i e u r  e t  les 300 l a r v e s  locales, s u p p o s d e s  p e r a s i t é e s .  T o u t e s  ees ler- 
ves é ta i en t  &gges  e t  une  p a r t i e  d ' e n t r e  e l l e s  d é j à  nymphosées,  
L a r v e s  e t  nymphes o n t  b t é  d i s p o s d e s  e n t r e  les j e u n e s  f o l i o l e s ,  encore s e r s b a s ,  
d a  f a p n  B e t re  21 l ' a b r i  d e s  p r é d a t e u r s .  
Les c o n d i t i o n s  m é t é o r o l o g i q u e s  étaie& f a v o r a b l a s .  b ces l b e h e x s  : 
t e m p e r a t u r e  moyenne q u o t i d i e n t t e ,  25,5Oc, c i e l  s o u v e n t  nuageux avec légers; 
c n a c h i n s ,  v e n t  d t E s t  mad6ré.  
S i  l ' o n  v e u t  é t a b l i r  un b i l a n  d e  l ' o p é r a t i o n  : 850 p a r a s i t s s  o n t  
Eté l i b l n t S s  d a n s  u n e  z o n e  t r è s  rest re inte .  En se b a s a n t  s u r  une  q u i n z a i n e  
d ' E u l o p h i d e a  p a n  nymphe e t  e n  aadmettant  que  l g  moit ié  s e u l e m e n t  de5 l a r v e s  
e t  des nymphas d b p o s é e s  d t a i t  c o n s t i t u é e  d ' i n d i v i d u s  p a r a s i t é s ,  c 'est  
entree 2 b 3800 mirczohyménoptèrest q u i  s o n t  s o r t i s ,  les j o u r s  s u i v a n t s .  
103,  C o n c l u s i o n s  
Lea p o p u l a t i o n s  de B r a n t i s p a  i n s t a l l é e s  d a n s  l ' $ l e  d e  T u t u i l a ,  a u x  
Samoa a m é r i c a i n e s ,  s o n t  d é j à  l i m i t é e s  p a r  l ' i n t e r v e n t i o n  de p l u s i e u r s  616meents 
a n t a g o n i s t a .  Elles- p o u r r a i e n t  d t r c  m a i n t e n u e s  21 un n i v e a u  i n f g r i e u r  s i  l P a n  
i n t r o d u i s a i t  é g a l e m e n t  1 ' E u l o p h i d a e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e .  P l u s i e u r s  
essais  d ' i m p l a n t a t i o n  d e  ce p a r a s i t a  o n t  e t é  t e n t é s ,  à T u t u i l a  d e p u i s  1973, 
m a i s  il e s t  b peu p r & s  cer ta in  q u ' i l  n e  s ' é t a i t  p a s  e n c o r e  é t a b l i  e n  j u i n  19780 
I. 
L 
La d e r n i è r e  i n t r o d u c t i o n  a p e r m i s  de l i b t i r e r ,  d a n s  un p r e m i e r  t e m p s  
850 p a r a s i t e s ,  p u i s  d e  f a ç o n  é c h e l o n n 6 e  2 21 3000 i n d i v i d u s  v e n a n t  ranforcer 
la p o p u l a t i o n  i n i t i a l e .  11 s ' a g i t  donc  du I t c h e x  l e  p l u s  i m p o r t a n t  r6elis& 
t 
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21 T u t u i l a ,  e n  un seul s i t e ,  car les T e t r a s t i c h u s  p r o v e n a n t  d ' é l e v a g e  a v a i e n t  
é t 6  s o u v e n t  d i s p e r s é s .  C 'es t  d ' a i l l e u r s  d a n s  c s t t o  o p t i q u e  qu 'aucun p a r a s i t e  
n ' a  é t 6  envoyé aux  '€les Manuao L ' i m p l a n t a t i o n  a d e  b o n n e s  c h a n c e s  d e  r & u s s i r ,  
m a i s  il e s t  r e g r e t t t a b l e  que  l e  S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  d e  ce t e r r i t o i r e ,  
n ' a i t  plus d ' e n t o m o l o g i s t e ,  ou t o u t  a u  moins  de t e c h n i c i e n  b i o l o g i s t e  suscep- 
t i b l e  d ' e n t r e p r e n d r s  ou ¿e p o u r s u i v r e  un é l e v a g e  d ' o r g a n i s m e s  u t i l e s ,  C e  
n ' e s t  qu'a cet ta  c o n d i t i o n  que  lgon p o u r r a i t  dtre t o u t  21 f a i t  assurd du 
e;uc&s d e  t e l l e s  o p é r a t i o n s .  
B i b l i o g r a p h i e  sommaire sur B r o n t i s p a  l a n u i s s i m a  
COCHEREAU, P. 1964 - Notes 5 u r  un essai d ' a c c l i m a t a t i o n  de T a t s a s t i o h u s  
b r o n t i s p a e  Ferni2r .a  e n  Nouvel le -CalBdonie ,  s u r  1 ' h O t e  
B r o n t i s p a  l o n ~ i s s i m a  v a r .  F r o q q a t % i  Gestro. 
O,R,S.T,O,H,,Nouméa : 1-8, 
CUCHEREAU, F. -. í 9 6 9  - Ins-+xi l la t ion  d e  T e t r a s t i c h u s  b r a n t i s p a =  Ferr. 
(Hymenoptera ,  E u l o p h i d a e ) ,  p a r a s i t e  d a  B r o n t i s p a  l o n s i s s i m a  
var .  F r o q q a t t i  Sharp ( C o l e o p t e r a ,  Chrysomel idae ,  Hispin8t.e) 
d a n s  la p r e s q u ' î l e  de Noum6ao 
Cah. ORSTOM, sér. Biol., 7 : 139-141. 
COCHEREAU, Po - 1970  - I n t r o d u c t i o n  d e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  Ferr. (Hym. 
E u l o p h i d a e )  p a r a s i t e  de B r o n t i s p a  l o n q i s s i m a  Gestro (Coleop-  
tera ,  H i s p i n s e )  sur la s t a t i o n  d e  1'IRHO 21 S a n t o  (Nouvelles- 
H & b r i d e s ) .  
OR.S.T.O,M,, Noumka : 1-20, 
GOEHEREAU, P. - 1973 - k u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  B r o n t i s p a  l o n q i s s i m a  Gestro 
a u x  Samoa amdr ica ines . .  
O.R.S.T.O.M.. Noumda : 1-8. 
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COHIC, F. - 1961 - O u t b r e a k s  and  new r e c o r d s , ,  
F.A.O. P l a n t  P r o t ,  B u l l . ,  9 ( 6 )  : 110-111. 
L A N G E ,  V.H. - 1950 - The b i o l o g y  o f  t h e  M a r i a n a  c o c o n u t  Beetle, B r o n t i s p a  
m a r i a n a e  S p a e t h  on  S a i p a n ,  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p a r a -  
s i t e s  f rom Malaya and  J a v a  f o r  i t s  c o n t r o l .  
P roc .  Hawaian e n t .  SOC., 14 ( 1 ) .  
LEVER, R,J.A.W. - 1936 - C o n t r o l  o f  B r o n t i s p a  i n  C e l e b e s  by t h e  p a r a s i t e  
T e t r a s t i c h o d e s  o f  Java, 
I3,S.I.P. ass .  G a z e t t e  s u p p l e m e n t ,  3 (41,  
LONG, P.G, - $974 - R e p o r t  o f  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  i n f e s t a t i o n  of e o c o n u t  
pa lms  i n  American Samoa b y , t h e  c o c o n u t  h i s p i d  b e e t l e  
( B r o n t i s p a  1 o n q i s . s i m a )  and  r ecommanda t ions  on q u a r a n t i n e  
p r o c e d u r e s  f o r  W e s t e r n  Samoa : 1-17. 
O'CONNOR, B.A. - 1940 - Notes on t h e  c o c o n u t  leaf H i s p a ,  B r o n t i s p a  f roqaa t t J  
S h a r p  and  its p a r s s i t e s ,  
M, Guinea  aqr. Gazette 6(2), 
RISBEC, J. - 1942 - O b s e r v a t i o n s  sur l e s  i n s e c t e s  d e s  p l a n t a t i o n s  e n  
Nouvel le -Calédonie .  
, S e c r 6 t a r i a t  d ' é t &  aux c o l o n i e s ,  P a r i s  : 1-128, 
2. ENQUETE SUI? LES MOUCHES DES FRUITS 
L a  l i s t e  d e s  i n s e c t e s  e t  des m a l a d i e s  dles p l a n t e s  c u l t i v t h s ,  
6 t a b l i e  e n  1964 p a r  l e  S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  d e s  Samoa a m b r i c a i n e s , i n d i q u a  
qu'il y a , d a n s  ce' terr i toire ,  4 e s p è c e s  de  T e p h r i t i d a e  : 
. . ./. . . 
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Dams (Notodacus  ) x a n t h o d e s  (Broun 
Dams ( S t r u m e t a )  k i r k i  F r o g g a t t  
Dacus ( S t r u m e t a )  o b s c u r u s  Mal loch  
Dacus ( S t r u m e t a )  d i s t i n c t u s  Mal loch  
I1 s ' a g i s s a i t  s u r t o u t  d e  s a v o i r  s 'il n'y a v a i t  pas eu d e p u i s  
c a t t a  d a t e  i n t r o d u c t i o n  d ' a u t r e s  &spèms, e t  p l u s  s p d c i a l e m e n t  d a  r: 
- l a  moucha du Q u e e n s l e n d  : Dacm ( S t r u m e t a )  t r v o n i  ( F r o g g a i t )  
s i g n a l B e  e n  Nouvel la rCal r5donie  e t  13 T a h i t i u  
- l a  mouche m6di te iwan6enne  d e s  f r u i t s  : Cera t i t i s  capitata Wied. 
E t a b L i e  e n  A u s t r a l i e  B t  à Hawaii. 
- l a  mouche du melon : Dacus  ( S t r u m e t a )  c u w r b i t a e  Coqu i l l s r tC  
i n t r o d u i t s  b Hawaii. 
- l a  mouche o r i e n t e k e  d e s  f r u i t s  : Dacua ( S t r u m e t a )  d o r s a l i s  
Hendel  6 g a l m e n t  i m p l a n t é e  3 Hawaii. 
D ' a u t r e  p a r t  L e  S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  v o u l a i t  avoir des 
i n f o r m a t i o n s  sur l e s  moyens d e  l u t t e r  c o n t r a  los mouches. d e s  f r u i t s ,  ein 
p a r t i c u l i e r  c o n t r e  l ' e s p è c e  g u i  a t l t a q u e  l e s  p e p a y e s s  
2 , l 0  E s p è c e s  e n  p r d o e n c e  
Le  mois d e  j u i n  n ' b t e i t  p e s  t rès  f a v o r a b l e  B cet te  e n q u l t e ,  car 
m i s  b p a r t  l e s  p a p a y e s ,  peu  d e  f r u i t s  a r r i v e n t  b m a t u r i t 6  i3 cette &poque  
d e  l1anr&eo 
J ' a i  i n s t a l l i ?  du 7 au 36 j u i n ,  2 sêries d e  5 p i è g e s  d a n s  d e s  
b o u q u e t s  d"rbres  f r u i t i e r ?  à T s f u n s  (arbres 3 p a i n ,  p a p a y e r s )  e t  a Mapusens 
(agrumes, zrtartss à p a i n ,  b a n a n i e r s ,  papayers). ,  P a P s l l & l e m e n t  & cetta 
o p 5 r a t i s n  j ' e i  dBevd d e s  larves d e  T e p h r i t i d a e  m5mlt6es b -(afma sur des 
p a p a y e s  e t%aqu i i e s ,  
Cheque s é r i e  d e  5 p i è g e s  c o m p r e n a i t  2 "dak-pots" ,  ache:h&s d a n s  IC 
commerce e t  3 p i è g e s  c o n s t r u i t s  s e l o n  la t a c h n i q u e  d e  STEINER (99571,  
u t i l i s a n t  p o u r  a t t rac t i f s  : l e  c u e - l u r e ,  le mdthy l -eugeno l  st le?: t r i m e d l u r e ,  
o o/*. o 
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D'après HINCKLEY ( 1 9 6 4 )  e t  COCHEAEAU (1970) : 
- l e  we l u r e ,  q u i  e s t  é g a l e m e n t  l ' a t t rac t i f  d e s  "dak p o t s " ,  
a t t i r e  L e s  males d e  : Dacus d i s t i n c t u s  et d e  Dams t r v o n i ,  mais a u s s i  c e u x  
d e  Dacus c u c u r b i t a e ,  Daeus ( s t r u m e t a )  c u r v i p e n n i s  F r o g g a t t ,  Dacus ( S t r u m e t a )  
passif lorae F r o g g a t t  et Dacus ( S t s u m e t a )  p s i d i i  ( F r o g g a t t ) .  
- le méthy l -eugeno l ,  c e u x  de; Dacus  x a n t h o d e s  d e  Dacus d o r s a l i s  e t  d e  E 
Dacus  ( S t r u m e t a )  f r e n c h i  F r o g g a t t .  
- l e  t r i m e d l u r e ,  c e u x  d e  Ce ra t i t i s  cap i ta ta ,  
Au b o u t  d e  9 j o u r s ,  les p i & g e s  a u  mhthy l - eugeno l  e t  a u  t r i m e d l u r e  
n ' o n t  r i e n  c a p t u r é .  S e u l  l e  c u e  l u x e ,  q u e  ce s o i t  d a n s  les p i k g e s  d e  
STEINER ou d a n s  l e s  "dak p o t s "  a a t t i r d  q u e l q u e s  mdles d e  Dacus d i s t i n c t u s ,  
D a  o b s c u r u s ,  e t  D. k i r k i .  Les r é s u l t a t s  s o n t  i nd iqués :  s u r  Ie t a b l e a u  f .  
T a b l e a u  1 : Nombre d e  mâles d e  Dams c a p t u r é s  3 T a f u n a  e t  3 
Mapussna, dv 7 au I 6  j u i n  1978 (D.d.=Dacus. d i s t i n c t u s  ; 
D.k. = D. k i r k i  ; D. 0. = D a  obscu rus . ) .  
Par a i l l e u r s ,  les p a p a y e s  v é r e u s e s  o n t  donné  110 p u p e s  de  T e p h r i -  
t ida te ,  ¿?I partir d e s q u e l l e s  j'ai o b t e n u  : 89 a d u l t e s  d e  Daws xatn thodes ,  
4 O u i u s  o o p h i l u s  F u U , ( H y m e n o p t & r a s  - B r a c o n i d a e )  e t  4 O u i u s  sp .  
'.Malgré la f a i b l e s s e  d e  l l B c h a n C i l l o n n a g e ,  on p e u t  t o u t  d e  mame 
c a n c l u r e  que t 
- Dacus t r y o n i ,  Dacus c u c u r b i t a a ,  Dacus d o r s a l i s  et Cerati t is .  
capi ta ta ,  n ' o n t  p r o b a b l e m e n t  p a s  é t 6  i n t r o d u i t e s  aux Samoa a m 6 x i c a i n e s a  
. 
i '  
i 
- I O  - 
- L 'espèce  r e s p o n s a b l e  d e s  d g g d t s  c o n s t a t e s  s u r  les p a p a y e r s  est  
e s s a n t i e l l e n e n t  Dacus x a n t h o d e s ,  * 
'r - Cette d e r n i b r s  mouche, é t a n t  d6 jB  a t t a q u k e  p a r  2 hyménop ta re s ,  
5. 
i b i e n  instaLlEfs B T u t u i l a ,  il e s t  i n u t i l e  d ' i n t r o d u i r e  d ' a u t r e s  Opius .  D e  
rf !, 
I 
t o u t e  f a ç o n  l ' e f f i c a c i t b - d e  ces p a r a s i t e s  e s t  f a i b l e .  
- La c u e - l u r e  a un ban p o u v o i r  a t t ract i f  B I ' b g a r d  d e s  mdles de 
Dacus k i r k i  et da Dacus  o b s c u r u s o  
- I1  e s t  c u r i e u x  d e  n o t e r  que: le mgthyl -eugénol  n ' a  pas attixd, 
d a n s  les c o n d i t i o n s  d e  l 'essai ,  l e s  mâles d e  Daws x a n t h o d e s ,  comme ce 
p r o d u i t  es* s e n s &  le feire (HINCKLEY, 19641, 
Cette a b s e m e  d e  c a p t u r e s  e s t  c e r t a i n e m e n t  a t t r i b u a b l e  2 Pa 
b r i 6 v e t E  du t m p s  de p ibgaaga .  
2 , 2 . R ecomniand et i o n s  
2,2.1, C o n t r e  Dacus x a n t h o d e s  
S i  l ' o n  v e u t  csber  d e s  v e r g e r s  r a t i o n n e l l e m e n t  c o n d u i t s ,  il f a u t  
~ 1 
b r i m i n e x ,  d a  l a  z o n e  c h o i s i e ,  l e s  p l a n t a t i o n s  de *t iv i"  ( I n o c a r p u s  e d u l i s  
JORO e t  G. Forster - Légumineuses)  e t  d e  "vutu"  ( B a r r i n q t o n i a  e d u l i s  Seem. 
L e c y t h i d a c e a a ) ,  d o n t  les f r u i t s  s e r v e n t  de r6ssrvoi.r n a t u r e l  B ce t t a  e s p a c e .  
b 
O 
- c u t z i l l i r ,  au  f u r  e t  B mesure, l e s  f r u i t s  a t t a q u é s  e t  ramasser 
" 1  
q u o t i d i e n n e m e n t  OLI à i n t e r v a l l e  n ' e x c 6 d a n t  p a s  3 j o u r s ,  ceux  q u i  sont tombbs. 
La d e s t m r o t i o n  d e  ces f r u i t s  se f a i t ,  soit p a r  B b u l l i t i o n  d a n s  d g  g r a n d s  
f l i t s ,  s o i t  pax  e n f o u i s s e m e n t  s 5 u s  u n e  c o u c h e  d e  t e r r e  d ' au  moins  50  cw 
(20 i n c h e s ) ,  
- 8n a t t e n d a n t  de, mettre a u  p o i n t  d ' a u t r e s  mBthodes plus:  adaptdes, 
t ra i te r  Les  f r u i t s  s u s c e p t i b l e s  d ' & t r e  a t t a q u e s  : 
p a p a y e s ,  a n a n a s ,  f r u i t s  d ' a r b r e s  B p a i n  : 4 semaines et 
3 s e m a i n e s  a v a n t  la réca l te ,  a u  d i m 6 t h o a t e  (Rogor  ou Cygon) ,  
à 0,03 %,ou au  f e n t h i o n  ( L e b a y c i d )  ?I 0,03 %. 
o agrumes  : 6 e t  7 s e m a i n e s  a v a n t  l a  récol te  au d i m 6 t h o a t e  3 
0,06 %,ou e u  f e n t h i o n  B 0,06 %, 
o . */. . 
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2.2,2 . S u r v e i l l a n c e  d e s  n o u v e l l e s  i n t r o d u c t i o n s  
I n s t a l l e r  dans les v e r g e r s ,  d e s  p i è g e s  a u  c u e - l u r e ,  ou  p l u s  Y 
4 
" U  s i m p l e m e n t  d e s  dak -po t s ,don t  l e  c o n t e n u  serait  r e l e v é  t o u t e s  l e s  s e m a i n e s ,  
m a i n t e n u  ?I l ' a b r i  d e s  f o u r m i s  e t  d e s  m o i s i s s u r e s ,  e t  e x p é d i é  t o u s  l e s  
six m o i s  3 un l a b o r a t o i r e  d ' e n t o m o l o g i e ,  
M 
Cue- lu re  : commercialisé p a r  
Foöd I n d u b f i i e s i  L i m i t e d  
BROMHOROUGH PORT 
WIRRAL - CHESLINE L 62 454 
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Union C a r b i d e  A u s t r a l i a  L i m i t e d  
157-167 L i v e r p o o l  S t r e e t  
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5,P,C,, R e q i o n a l  p l a n t  q u a r a n t i n e  Conf, ,  APIA, West. Samon, 
10-19 March, 1964 : 1-5, 
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I 
o . * / o  o 
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3 AUTRES PROBLEMES ABORDES 
3.1. Army woEm : S p o d o p t e r a  l i t u r e  (F . )  ( L É p i d o p t è r e s  : N o c t u i d e e )  SUE taro. 
Au (EOUXS d e  cette m i s s i o n ,  j ' a i  s e u l e m e n t  obsexvé q u e l q u e s  c h e n i l l e s .  
de S p o d o p t e r a  l i t u r a ,  s u r  u n a  p l a n t a t i o n  de taro non traitée,  p r b s  d a  
Aoloaufau .  
T o u t  un  complexe p a x a s i t a i r e  s ' a t t a q u e  a u x  S p o d o p t e r a ,  aux Samoa 
américaines, comme je l t a v a i s  i n d i q u é  d a n s  un r a p p o r t  p x d c é d e n t  (1976) .  
D 'aprbs  SWEZEY (19411,  les. l a r v e s  s o n t  p a r a s i t é e s  p a x  u n  E u p l e c t r u s  
( C h d c i d o i d e a ,  E l a c h e r t i d a e ) .  DALE e t  HERRING ( 1  958)  , s i g n a l e n t  un  A p a n t e l e s  
( I chneumono idaa ,  B r a c o n i d a e ) .  Je n ' a i  p a s  e u  l ' o c c a s i o n  d e  récol ter  ces 
hymé nop t a r e s  o 
Les p a r a s i t e s  que  j ' ava i s ,  r e m a r q u é s  s u r  d e s  p o n t e s  de S p o d o p t e r a  
à Tau ,  e n  1976,  o n t  é t é  examinds  p a r  P. DESSART ( I n s t i t u t  Royal des S c i e n c e s  
n a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e ) .  I l  s ' a g i t  d e  Telenomus s p .  ( P r o c t o t r u p o i d e a ,  
S c e l i o n i d e e )  . 
. 
Les  t a c h i n a i r e s  o b t e n u e s  21 p a r t i r  d * u n  é l e v a g e  d e  c h e n i l l e s  p r 6 l e v d e e  
à Tau e t  à T u t u i l a ,  s o n t  6 t u d i é e s  p a r  L,P. MESNIL (CcI .B .C . ,  Dé lemont ) ,  
ellas a p p a r t i e n n e n t  a u  g e n r e  D r i n o ,  s o u s - g e n r e  P r o s t u r m i a  ( D i p t b r e s ,  T a c h i n i -  
d a e  1. 
Lea é l e v a g e s  d e  c h e n i l l e s  o n t  é g d e m e n t  p e r m i s  d a  t r o u v e r  un  a u t r e  
hyménop tb re  p a r a s i t e  du g e n r e  Zele ( B r a c o n i d e e ,  M a c r o c e n t r i n a e ) .  ( i d e n t .  
A DELOBEU-, ORStTOM - NOUMEA) . 
o . 0 / o  . . 
1 .  
i 
c '  
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E n f i n ,  e n  1978, j ' a i  remarquk un g r a n d  nombre d1hym6nop t&res  atta- 
q u a n t  l e s  p o n t e s  Zì T u t u i l a  : C h e l o n u a  s9po  ( I chneumono idaa ,  B r a c o n i d e e )  
Y 
( i d e n t .  A.  DELOBEL) .  ? 
Ct 
3,2 . C o c c i n e l l i d a e  p r é d a t r i c e s  
C i n q  e s p è c e s  d e  C o c c i n e l l i d a e  p r é d a t r i c e s  d e  c o c h e n i l l e s  ou CJE. 
p u c e r o n s ,  r d c o l t 6 e s  e n  1976 e t  a n  1978,  o n t  ktt5 i d a n t i f i é e s  p a r  JI, CHAZEAU 
(0RS;fOPP - NOUREIR) t 
- CrVotoLaemua m o n t r o u z i e a i  (cau18. 
- C h i l o c o r u s  n i q r i t u s  (F.) 
- C o e l o p h o r a  i t t a e q u a l i s  (Fe 
- ChiIomemes s a m o e n s i s  A r r o w  
- Scvmnus (Neohus )  f i . i i e n s i s  S i c a r d  
Elles o n t  é t 6  p r é l e v 6 e s  s u r  A r t o c a r p u s  i n c i s a  e t  s u r  P l u m e r i a  s p a  
C h i l o c o r u s  n i n r i t u s  e t  C r v p t o l a e m u s  m o n t r o u z i e r i  o n t  é t é  6galema1- t  
r é c o l t d s  s u r  Cocosr nuci fe rsa .  
3 ,3 .  A c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  
La l i s t a  d e s  a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  r k c o l t é s :  B T u t u i l a ,  e n  1976, 
a é t 6  c o m p u t é e .  
- T a r s o n e m i d a e  : . P o l v p h a q o t a r s o n e m u s  l a t u s  ( B a n k s )  s u r  
H i b i s c u s  r o s a - s i n e n s i s  (L.) 
- T e t r a n y c h i d a e :  . O l i q o n v c h u s  b i h a r e n s i s  ( H i r s t  s u r  A r t o c a r p u s  
i n c i s a  L. 
. Tat ran .vehus  l a m b i  P r i t c h a r d  e t  Bake r  s u r  
Cocos n u c i f e r a  L. 
. Tet ran -vchus  marrianae Mc G r e g o r  s u r  H i b i s c u s  sp0 
e t  Musa s a p i e n t u m  L. 
. Tet ran .vchus  n e o c a l e d o n i c u s  Andre s u r  Alocasia 
m a c r o r h i z a  S c h o t t ,  Carica papava L,, 
Colocasia e s c u l e n t a  S c h o t t ,  Manihot  u t i l i s e i m q  
Pohl., P h a s s o l u s  v u l q a r i a  L. . O o/. . . 
- 14 . 
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. T e t r a n v c h u s  t u m i d u s  Banks s u r  Solanum 
melonsenum L. e t  Tacletes  erecta L. 
- T e n u i p a l p i d a e  : B r e v i p e l p u s  p h o e n i c i s  ( G e i j s k e s )  sur H i b i s c u s  
rosa-s i n e n s i s  ( L, 1 
- E r i o p h y i d a e  : A b e r o p t i n a e  : . A b e r o p t u s  samoae K. sur 
' l a n q i f e r a  i n d i c a  L. 
L r i o p h y i n a e  : Erioph-ves  h i b i s c i  Na lepa  sur 
H i b i s c u s  r o s a - s i n e n s i s  (L. ) 
n. g e n r e  ( é t u d i b  p a r  H.H. KEIFER) 
sur Cocos n u c i f d r a  Lo 
P h y l l o e o p t i n & e  : P h . v l l o c o p t r u t 8  oleivora 
(Ashmead) SUI: C i t r u s  s p 0  . n o  g e n r e  ( b t u d i &  p a r  H,H, KEIFER) 
s u r  B a n s i f e r a  i n d i c a  E-, 
P r é d a t e u r s  d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  
- S t a p h y L i n i d a e  t Oliqota ( H o l o b u s )  f l a v i c o r n i a  Boisd .  
( d é t .  H. COIFFAIT) 
- Thysanop t&rew : S c a L o t h r i n s  p a l l i d u s  (Beach)  (d6-t. A,  DOUR 
RE MER C TE RENTS 
IHEA 
Je remercie Nonsieur:  PEMERIKA L. TAUILIXLI, Chef du Service de 
l ' & p i c u l t u r e  d e s  Samoa am&ricaines, pour l ' a m a b i l i t 6  d e  s o n  a c c u e t i l  e t  
p o u r  t o u t e s  les f a c i l i t é s  q u ' i l  m'a a c c o r d é e s  au cours d e  mon séjour. 
Son c o l l a b o r a t e u r ,  M. SIPAIA FATUESI, a eu l a  g e n t i l l e s s e  d e  m'accompagner 
e t  de  m ' a i d e r  s u r  l e  terraiu,  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r é e  d e  la m i s s i o n *  
E n f i n  j e  s u i s  r s c o n n a i s s a n t  ZI mes c o l l 2 g u c s  e n t o m o l o g i s t e s ,  
qui o n t  b i e n  v o u l u  é t u d i e r  le m a t g r i e l  que  j e  l e u r  avais a d r e s s b ,  en p a x t Z a u l h 1  
au Dr. R,A,I .  DREW du D e p a r t m e n t  of P r i m a r y  I n d u s t r i e s  du Q u e e n s l a n d ,  qui 
a v é r i f i g  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  T e p h r i t i d a e  r é w l t 6 e s .  
